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La institución de la inmunidad parlamentaria, se instaura a partir del siglo XIV, y 
durante este tiempo se dio inicio a la creación del Parlamento Ingles el cual 
tuvo acogida en Europa y en algunos países del orbe. En esta época, la 
instauración de la Inmunidad Parlamentaria, se planteó con el propósito de 
salvaguardar a las personas que pertenecían a una clase social de menor 
jerarquía, de las injusticias del Rey, en un tiempo en la que la justicia no existía, 
ya que las personas que eran cercanos al monarca, gozaban de los privilegios, 
a ser juzgados con contemplaciones, en la que afrontaban procesos, sin la 
presencia de autoridades.  
 
La Inmunidad Parlamentaria, en sus orígenes era de ámbito general, y 
posteriormente, se fue delimitando durante el siglo XIX. En nuestro país, se 
utilizó en casos de índole civil, por ejemplo, un parlamentario era juzgado, solo 
con autorización de su Cámara, ante problemas de deudas o arriendos, en 
donde la persona afectada no tenía la potestad de reclamar y durante el siglo 
XX, la inmunidad se imponía para casos penales; tuvo su apogeo en el siglo 
XXI, fue respetada, por ciertos parlamentarios en el Perú. Siendo mal utilizada 
en episodios como el desalojo de la fuerza pública de la aprista y comunista de 
aquel entonces Congreso Constituyente del año 1931. 
 
En consecuencia, la inmunidad parlamentaria resulta útil y relevante, si se 
utiliza para enfrentar al gobierno, pero no es la herramienta idónea para 
mancillar a terceras personas, como se advierte en la actualidad en que los 
congresistas utilizan esta figura instaurada para ser favorecidos y no afrontar 
de manera correcta sus delitos. Que el propio congreso no se convierta en 
encubridor del congresista trasgresor o seguido por la justicia. Y todo esto se 
agrava con los años, cuando se han generalizado una relajación de las buenas 
costumbres y un quebranto de la moral pública. 
 
 
Al interno del congreso, debe existir un Proyecto de Ley para aumentar las 
causales de vacancia, además donde no se permita la postulación de personas 
con antecedentes penales, judiciales y policiales a cargos políticos, evitando de 
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esta manera que los congresistas no encarguen a sus allegados cargos dentro 
del congreso durante su periodo de gobierno, también es necesario delimitar la 
inmunidad para ciertos delitos. 
 
En la actualidad la inmunidad parlamentaria, resulta indispensable puesto que 
existe una conexión con la representación de sus congresistas y teniendo en 
cuenta la doctrina y las opiniones de los diferentes juristas el derecho a la 
inmunidad, se puede concebir como la manera de hacer política, realizando las 
funciones y labores legalistas, como el realizar mociones, censura, informes, 
etc., en las diferentes comisiones a que los parlamentarios puedan pertenecer.  
El texto normativo del Artículo 93, de la Carta Magna, refiere que un funcionario 
que ejerce funciones congresales no puede afrontar proceso judiciales, sin la 
autorización del órgano legislativo, una vez que son elegidos por voluntad 
popular, hasta 30 días antes de su culminación del mandato representativo, 
salvo la comisión de un delito en flagrancia, en la que es puesto a disposición 
con las garantías constitucionales, a la Cámara, en la que está última, dentro 
del plazo legal emitirá su pronunciamiento, sobre el levantamiento de la 
inmunidad, o concede para que el congresista afronten el proceso penal, y su 
juicio oral.  
 
Partiendo de las bases de la doctrina y de los los juristas, encontramos la 
verdadera finalidad de esta garantía constitucional de la inmunidad 
parlamentaria, ya que existe una estrecha conexión con la voluntad popular del 
pueblo, para los cuales han sido elegidos, siendo que la voluntad popular es el 
verbo rector de la inmunidad. Podemos concluir que la inmunidad 
parlamentaria está reconocida constitucionalmente como un precepto que les 
asistes a los congresistas y no podrá afrontar procesos o detenciones con 
persecución penal y política, durante y antes de su mandato representativo, 
procurando de esta manera la correcta y verdadera función del órgano 
legislativo.  












The institution of parliamentary immunity was established in the 14th century, 
and during this time the creation of the English Parliament began, which was 
welcomed in Europe and in some countries of the world. At this time, the 
establishment of the Parliamentary Immunity, was raised with the purpose of 
safeguarding the people belonging to a lower social class, of the injustices of 
the King, at a time when justice did not exist, since the people who were close 
to the monarch, enjoyed the privileges, to be judged with contemplation, in 
which they faced processes, without the presence of authorities. 
 
The Parliamentary Immunity, in its origins was of general scope, and later, it 
was delimited during the 19th century. In our country, it was used in cases of 
civil nature, for example a parliamentarian was tried, only with authorization 
from his House, before problems of debts or leases, where the affected person 
did not have the power to claim and during the 20th century, immunity was 
imposed for criminal cases; It had its apogee in the 21st century, it was 
respected, by certain parliamentarians in Peru. Being badly used in episodes 
like the eviction of the public force of the Arista and communist of that then 
Constituent Congress of the year 1931. 
 
Consequently, parliamentary immunity is useful and relevant, if it is used to 
confront the government, but it is not the ideal tool to sully third parties, as it is 
noticed at present in which the congressmen use this figure established to be 
favored and not confront their crimes correctly. That the Congress itself does 
not become a cover for the transgressor congressman or followed by justice. 
And all this is aggravated by the years, when a relaxation of good manners and 
a breakdown of public morals have been generalized. 
 
Within the congress, there must be a Bill to increase the causes of vacancy, in 
addition where the nomination of people with criminal, judicial and police 
records to political positions is not allowed, thus avoiding that the congressmen 
do not entrust their relatives charges within the congress during his term of 
office, it is also necessary to delimit the immunity for certain crimes. 
  




Nowadays, parliamentary immunity is indispensable since there is a connection 
with the representation of its congressmen and, taking into account the doctrine 
and the opinions of the different jurists, the right to immunity can be seen as the 
way to make politics, making legalistic functions and tasks, such as making 
motions, censorship, reports, etc., in the different committees that 
parliamentarians can belong to. The normative text of Article 93 of the Magna 
Carat states that an official who exercises congressional functions cannot 
prosecute judicial proceedings, without the authorization of the legislative body, 
once they are elected by popular will, up to 30 days before the culmination of 
the representative mandate, except for the commission of an offense in 
flagrante delicto, in which it is made available with the constitutional guarantees, 
to the Chamber, where it is last, within the legal term will issue its 
pronouncement, on the lifting of the immunity, or grants for the congressman to 
face the criminal process, and his oral trial. 
 
Starting from the bases of the doctrine and the jurists, we find the true purpose 
of this constitutional guarantee of parliamentary immunity, since there is a close 
connection with the popular will of the people, for which they have been elected, 
being that the will popular is the governing verb of immunity. We can conclude 
that parliamentary immunity is constitutionally recognized as a precept that you 
assist the congressmen and will not be able to face trials or detentions with 
criminal and political persecution, during and before their representative 
mandate, thus preserving the correct and true function of the organ. Legislative 
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